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Abstract: Given that the word formation pattern involving three Chinese-characters that is actively 
used in contemporary Japanese was already attested in the early Meiji period, the question arises as 
to exactly when it was created. This question is answered by investigating documents written by 
Japanese scholars of Dutch studies in the Edo period, who, when translating Dutch documents into 
Japanese, made reference to the word-building patterns of classical Chinese and created the new 
word structure with three Chinese characters by enlarging the usage of the one-character base that 
appeared at the end of a word. The three-Chinese-character word pattern thus created in the Edo 
period was handed down to the Meiji period, and with an increase of new one-character bases, it 










－者 愛国者 改革者 開化者 奇特者 在官者 疾病者 私有者 初選者
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－人 保護人 異郷人 凶悪人 自由人 製造人 代議人 読書人 社中人
－学 民種学 法律学 論理学 経済学 修身学 人生学 観念学 文法学
－論 運送論 学者論 教門論 妻妾論 攘夷論 人材論 同権論 廃娼論
－法 保護法 演繹法 帰納法 銀行法 裁判法 治罪法 分解法 教育法
－上 法律上 歴史上 民法上 交易上 財権上 社交上 精神上 政略上
－家 保護家 因循家 改革家 偽論家 守旧家 政治家 歴史家 法律家
－力 感化力 吸引力 攻守力 自然力 想像力 抵抗力 火薬力 均同力
－説 愛敵説 開化説 急進説 五行説 自然説 情實説 轉換説 秘密説
－費 葛藤費 興造費 国債費 使節費 大使費 駐剳費 駐扎費 留学費
－中 建言中 在官中 世界中 地球中 敵国中 徳行中 範囲中
－輩 怪奇輩 学士輩 頑固輩 執権輩 小子輩 婦女輩 浮屠輩
－体 議論体 叙事体 思量体 審辯体 同一体 表明体 無機体
－風 一般風 外国風 勤番風 君子風 西洋風 卑屈風
◇『医語類聚』（1872）の場合
－薬 催眠薬 癲癇薬 堕胎薬 防腐薬 解毒薬 利尿薬 緩下薬 火傷薬
－炎 胆囊炎 動脈炎 角膜炎 結膜炎 涙管炎 膀胱炎 网膜炎 靭帯炎
－病 敗血病 腸管病 乏血病 副腎病 関節病 黄胆病 流行病 皮膚病
－法 点滴法 断食法 灌腸法 水治法 外用法 聴胸法 止血法 減損法
－体 放線体 空洞体 胼胝体 乳頭体 水晶体 無機体 細胞体 線状体
－論 腸虫論 腸腺論 肝臓論 潰瘍論 膜質論 嘔吐論 生殖論 血液論
－管 測血管 導尿管 肝胆管 毛細管 泌尿管 乳糜管 輸水管 験液管
－痛 肝臓痛 涙囊痛 膀胱痛 偏頭痛 上腹痛 心臓痛 咽喉痛 子宮痛
－膜 処女膜 骨内膜 基底膜 脈絡膜 凝脂膜 皮様膜 脱落膜 細胞膜
－学 病因学 健康学 解剖学 馬病学 舍密学 修身学 薬剤学 運動学
－素 胆液素 血紅素 血球素 軟骨素 繊維素 消化素
－熱 胆液熱 動体熱 発疹熱 稽留熱 間歇熱 粘液熱
－術 撥下術 堕胎術 去勢術 外科術 造頤術 造膣術

























































資料名 分野 文体・総字数 抽出語 版本
1798『暦象新書』志筑忠雄訳 物理学 漢字平仮名，12.8万  36 文明源流叢書
1805『医範提綱』宇田川玄真著 医学　 漢字片仮名，4.9万  35 風雲堂蔵版
1815『眼科新書』杉田立卿訳述 医学　 漢文＋返点，7.3万 147 群玉堂蔵版
1836『窮理通』帆足万里撰 物理学 漢字平仮名，22.7万  89 科学古典全書
1851『気海観瀾広義』川本幸民訳 物理学 漢字片仮名，17.3万 184 静修堂蔵版
1852『理学提要』広瀬元恭訳 物理学 漢文＋返点，5.1万  74 時習堂蔵版









































N＋N V＋N A＋N N＋V S＋V 合計
２＋１型 351（48.5） 344（47.5） 29（ 4.0） 0   　 0   　 724（91.4）
１＋２型 34（50.0） 7（10.3） 21（30.9） 3（4.4） 3（4.4） 68（ 8.6）


































A＋N連体修飾関係 57（ 7.9） 粘土（質），温泉（浴），慢性（病）
V＋N連体修飾関係 30（ 4.1） 触覚（機），遊星（系），蒸気（船）
S＋N連体修飾関係 3    　 無機（体），無色（物），無形（力）





N＋V連用修飾関係 28（ 3.9） 内服（薬），水解（剤），下降（線）
A＋V連用修飾関係 18（ 2.5） 固結（腫），近視（眼），平行（面）
M＋V連用修飾関係 8    　 複視（眼），相感（力），自鳴（鐘）
S＋V連用修飾関係 7    　 可燃（体），可展（性），未熟（期）
V＋A述補関係 9    　 持久（症），凝固（状），鎮痛（液）
形容詞性語基（A）
29語（4.0）
A＋A並列関係 25（ 3.5） 強壮（剤），粘稠（液），清涼（品）
V＋A連用修飾関係 2    　 過敏（証），透明（体）














































































1798『暦象新書』 11（11.6） 9（ 1.9） 1   　 6（ 4.0） 27（ 3.7）
1805『医範提綱』 1（ 1.1） 11（ 2.4） 1   　 6（ 4.0） 19（ 2.6）
1815『眼科新書』 4（ 4.2） 102（21.8） 0   　 38（25.4） 144（19.9）
1836『窮理通』 10（10.5） 66（14.1） 0   　 8（ 5.3） 84（11.6）
1851『気海観瀾広義』 29（30.5） 92（19.7） 4   　 39（26.0） 164（22.7）
1852『理学提要』 19（20.0） 40（ 8.5） 3   　 8（ 5.3） 70（ 9.7）
1857『扶氏経験遺訓』 21（22.1） 148（31.6） 2   　 45（30.0） 216（29.8）





























夏至線 巨蟹宮 顕微鏡 三角形 三角柱 人馬宮 正方形 赤道線 尖瓣体
測量家 対角線 地平線 長圓柱 長方形 天秤宮 南極圏 白羊宮 平行線






灌腸法 虚脱証 外科家 合併病 産科家 消毒薬 腸胃熱 内服薬 発汗剤









































































































遠心（力） 過敏（証） 海棉（状） 角膜（病） 拡張（力） 眼球（癌） 気管（中）
求心（力） 痙攣（症） 結晶（水） 元素（酸） 甲状（腺） 酸素（計） 射精（管）
触覚（機） 神経（系） 水素（気） 繊維（質） 単純（熱） 地核（質） 粘液（膜）
排泄（物） 氷点（下） 飽和（点） 防腐（法） 麻酔（薬） 慢性（病） 無機（体）






















































































































































圓周法 下墜法 器械法 強壮法 姑息法 根治法 滋養法 刺絡法 集合法
衝動法 截断法 摂養法 断食法 直治法 投藥法 膿潰法 発焔法 分析法

















圧搾力 下行力 感染力 起動力 吸収力 凝聚力 抗拒力 自然力 資生力
障礙力 親和力 生殖力 相感力 想像力 中心力 粘着力 反対力 普通力
補給力 抱合力 膨脹力 磨軋力 無形力 輸送力
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癌瘡症 暴卒症 持久症 床上症 創傷症 打撲症 回虫症 旅行症 麻痺症
兼発症 刺破症 痘毒症 流行症 恐怖症 攣急症 牛眼症 熱病症 破裂症










































































































































































メ カ ニ ス ミ ウ ス
加尼私繆斯（形器機），曰ク舍
セ イ ミ ス ミ ウ ス
密私繆斯（分析機），曰
ク納
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